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Adapun  Judul Skripsi ini adalah â€œPenerapan Manajemen Koperasi Berbasis Syariâ€˜ah Islam Pada Koperasi Islam Patani
Berhad Thailand Selatanâ€• Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui manajeman koperasi berbasis syariâ€˜ah Islam pada
Koperasi Patani Berhad  Thailand Selatan dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi dan  pendukung dan penghambat
manajemen Koperasi Berbasis syariah Islam pada Koperasi Patani Berhad Thailand Selatan. Metode yang digunakan  dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data library research dan field research yang dilakukan dengan
cara observasi, wawancara dukomentasi.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Sistem Koperasi Islam patani Berhad berasas pada
syariah Islam. Adapun manajemen yang diterapkan oleh Koperasi Islam Patani Berhad tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen
yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Semua ini bertujuan untuk melancarkan dalam penyusunan
programnya demi mencapai tujuan dan cita-cita yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa
dalam pernerapan manajemen Koperasi Islam Patani Berhad terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor
faktor pendukung adalah adanya lingkungan masyarakat yang terus memberi dukungan dan kepercayaan terhadap koperasi tersebut,
bantuan dana pemerintah Thailand, serta masih kuatnya budaya melayu seperti pakaian maupun bahasa dalam berkomunikasi.
Sedangkan hambatan utama yang di hadapi oleh Koperasi Islam Patani Berhad adalah kurangnya mental masyarakat muslim Patani
dikarenakan cukup lama terpengaruh oleh pikiran dari Agama Budha. Hal ini telah mengakibatkan kondisi masyarakat Muslim
Patani tertingal dan terbelakang dibandingkan dengan masyarakat lain seperti masyarakat Budha. Selanjutnya hambatan dari
kekuasaan umat juga telah mengakibatkan masyarakat Muslim Patani tidak dapat menguasai sepenuhnya terhadap semua kehendak
dikarenakan diskriminasikan oleh pemerintah Thailand. Hambatan dari ekonomi yang sangat terbatas tidak mencukupi untuk
menjalankan program yang sudah di tetapkan dengan lancar dan dengan sepenuhnya.
